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บทคัดยอ 
 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการคุมกําเนิด   
2) ศึกษาระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  
จังหวัดปตตานี  3) ศึกษาทัศนคติตอการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี    
4) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอการคุมกําเนิดของสตรีมุสลิมในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  จําแนก
ตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม  และระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับ
การคุมกําเนิด 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสารและภาคสนาม  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  
สตรีมุสลิมที่สมรสแลวในอําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  โดยศึกษาสตรีมุสลิมที่มีสถานภาพเปน
ภรรยาอยู  หรือสตรีมุสลิมที่ขาดจากการสมรสแลว  ในแตละครอบครัว  จํานวน  260  คน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คา
รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  การทดสอบคาที (t-test)  การทดสอบคาเอฟ (F-test)  จากการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One  Way  Analysis  of  Variance)  และทดสอบความแตกตางดวยการเปรียบเทียบ
พหุคูณ โดยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe’s  method)   
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. สตรีมุสลิมสวนใหญมีความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดใน
ระดับสูง    
2. สตรีมุสลิมที่มีความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดในระดับต่ํา
และปานกลาง  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดอยูในระดับไมแนใจ   สวนสตรีมุสลิมที่มีความรูความ
เขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดในระดับสูง  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดอยูในระดับไมเห็น
ดวย   
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3. สตรีมุสลิมที่มีภูมิลําเนา  ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย  อายุ  อายุตอนสมรสครั้งแรก  
ระยะเวลาการสมรส  จํานวนบุตรที่มีชีวิต  ระดับการศึกษาดานสามัญ  อาชีพ  และรายไดของ
ครอบครัวตางกัน  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดไมแตกตางกัน   
4. สตรีมุสลิมที่มีสถานภาพทางการสมรสและระดับการศึกษาดานศาสนาตางกัน  
มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05     
5. สตรีมุสลิมที่มีระดับความรูความเขาใจดานศาสนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิดและ
ตองการจํานวนบุตรตางกัน  มีทัศนคติตอการคุมกําเนิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001  และ  0.01  ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 
This research aims to 1) study Islamic principles of birth control.        
2) study knowledge and understanding levels about religious regulations of Muslim 
women’s birth control in Muang district, Pattani province. 3) study attitudes towards 
birth control of Muslim women in Muang district, Pattani province. 4) compare 
Muslim women’s attitudes towards birth control in Muang district, Pattani province 
according to the variables of population, economy, society, knowledge and 
understanding  levels  of  religious  regulations  of   birth control. 
  This research is a documentary and field work research. The samples 
in the study are married Muslim women in Muang district, Pattani province. They are 
260 Muslim women who maintained their status as wives or divorced women in each 
family. The instrument for the data collection is the questionnaires. The statistics used 
in the analysis are percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, one 
way analysis of variance and  Sheffe’s method.                                                                                   
  The  results  reveal  that : 
  1. Most of Muslim women have knowledge and understanding about 
the religious regulations of  birth control  in  the  high  level. 
  2. Muslim women who have knowledge and understanding about 
religious regulations of birth control in the levels of low and medium have attitudes 
toward birth control in the level of uncertainty, while the Muslim women who have 
knowledge and understanding about religious regulations of birth control in the level 
of  high  have attitudes toward birth control in the level of  disagreement. 
  3. There are no differences in attitude among Muslim women who are  
different in domicile, communities and houses, age, age at the time of marriage,  
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duration of marriage, number of living children, non-vocation education levels,  
occupation  and  income. 
  4.  There  are  differences  in  attitude  among  Muslim  women  who  
are  different  in  marital  status  and  Islamic  education,  at  0.05  level  of  
significance. 
  5.  There  are  differences  in  attitude  among  Muslim  women  who  
are  different  in  the  level  of  knowledge  and  understanding  about  religious  
regulations  of  birth  control  and  number  of  children  expected,  at  0.001  and  0.01  
level  of  significance  respectively. 
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   ﺍﻟﻨﺴﻞﻓﻄﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺤﺎﻓﻈﺔ ﲟ ﻣﻐﺎﻧﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ    ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺗﺆﻛﻮﺑﺎﻫﺎ    ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺭﻋﻴﲏ     ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
   ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
  ﻫـ9241    ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
ﺩﺭﺍﺳﺔ ( 2 . ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ(1 ﺇﱃﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﻳﻬﺪﻑ ﻫ
 ﺑﺘﻨﻈﻴﻢﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻄﺎﱐ ﻓﻴﺤﺎﻓﻈﺔ  ﲟ ﻣﻐﺎﻧﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﰲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﲔﻴﺪﻳﻨﺍﻟ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻱ
        . ﺍﻟﻨﺴﻞﻓﻄﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢﺤﺎﻓﻈﺔ  ﲟ ﻣﻐﺎﻧﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕﺩﺭﺍﺳﺔ ﺁﺭﺍﺀ ( 3 .ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﻓﻄﺎﱐ ﺤﺎﻓﻈﺔ  ﲟ ﻣﻐﺎﻧﺞﻳﺮﻳﺔ ﻣﺪﰲ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﻞﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢﻶﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟ( 4
 ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ،ﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻛﺬ ﻭ،ﻴﺔﻋﺎﺟﺘﻤﻻ ﻭﺍ،ﻳﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻻ ﻭﺍ،ﻴﺔﺼﺸﺨﺍﻟ  ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕﻣﻘﺴﻤﺔ
  .ﺍﻟﺪﻳﲏ
  ﻣﻐﺎﻧﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﰲﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻫﻲ  ﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺬﻫ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.  ﻣﺴﻠﻤﺔ062ﻭﻋﺪﺩﻫﻦ  ،ﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺃﻭ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﻻ ﺯﻟﻦ ﰲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ،ﻓﻄﺎﱐﺤﺎﻓﻈﺔ ﲟ
 : ﻓﻬﻲ،ﺃﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. ﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎ.ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  ﺗﻴﺲﻭﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻑ ،)tset-t(  ﰐ ﺗﻴﺲ، ﻭﻣﻘﻴﺎﺱﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱﻗﻴﻤﺔ  ﻭﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ 
  .)dohtem s’effehS(  ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺗﺸﻴﻒ، ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ،)tset-F(
    : ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞﺍﻟ  ﺃﻫﻢﻭﻣﻦ
 ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ  ﻋﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ  ﺃﻏﻠﺐ (  1
  .ﺍﻟﻨﺴﻞ
  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ  ﺍﻟﻼﰐ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻥ (  2 
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .  ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ  ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺘﺪﱐ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﳍﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ  ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳌ ﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﺑ 
 ، ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻋﺎﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﻦ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻓﻤﻮﻗﻔﻬﻦ ﻫﻮ ﺭﻓﺾ
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 ،ﻹﻗﺎﻣﺔ  ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﺍ ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ  ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﻗﻒ (  3 
 ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،  ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻴﺔﺟ  ﺍﻟﺰﻭ   ﻭﻣﺪﺓ ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺎﺭ  ﻭﺃ ، ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻭﺍﺗﺐﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮ
ﳍﻦ  ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﳜﺘﻠﻔﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ (  4
  .50.0ﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ﲤﺜﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋ،ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﳜﺘﻠﻔﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ (  5 
 ﻋﻠﻰ 10.0 ﻭ 100.0  ﲤﺜﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ،  ﳍﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺴﻞ ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﺪﺩ 
 .ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 
 
 
 
 
 
   
   
